














































siti,Tan Sri Dr ZainulAriff Hussaindi Bukit
Ekspo,Serdang,semalam.
DalamBajet2005yangdibentangkanPerdana
Menteri,DatukSeriAbdullahAhmadBadawi,
minggulalu,satudaripadatigatumpuanbagi
menjadikanMalaysiapengeluarglobalyang
kompetitifbagi produk pertanianberkualiti
tinggi,selamatdanmemenuhipiawaianantara-
bangsaialahmembangunkansumbertenaga
mahirdenganmenjadikanUPM sebagaipusat
kecemerlanganpendidikanpertanian.
DrMohdZohadiemenjelaskanpihaknyajuga
membuatperbincanganmengenaiperkara
samadenganKementerianPengajianTinggi
sertaKementerianPertaniandanIndustriAsas
Tani,sebelumini.
"Kitatelahmengadakanperbincanganuntuk
mengkajisemulakurikulumprogrampengajian
bidangpertanianbagimeningkatkanlagiimpak,
khususnyamelahirkantenagamahirdanprofe-
sionaldanmenjadikansektorpertaniansebagai
satulagicadangkerjaya,"katanya.
Sementaraitu,DrZainulAriff,berkatapeng-
iktirafankerajaandenganmelantikUPM seba-
gaipenerajukecemerlanganpendidikanperta-
nian membuktikanuniversititu mempunyai
kepakarandankeupayaan.
"SumbanganUPMbukansekadarmelahirkan
ciptaaninovatifbagimempertingkatpengelua-
ranpertaniandanpendapatanmasyarakattani,
malahmemartabatkangolonganini, katanya.
